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Biotecnología y el medio ambiente
En los últimos años especialmente a finales del siglo XX, el interés por los investigadores 
en mejorar y estudiar el medio ambiente, se ha incrementado notablemente, ya que por 
múltiples estudios nos damos cuenta que los recursos de la biosfera se vienen agotando, 
por lo que es necesario una buena gestión de recursos de tal manera se pueda garantizar 
la supervivencia del ser humano en el planeta.
De tal manera, una de las herramientas fundamentales y prioritarias para solucionar de 
forma sostenible los problemas medio ambientales es la aplicación de nuevas tecnologías, 
y no cabe duda que la Biotecnología es una de ellas. En la actualidad con la ayuda de la 
genética, es posible que se ayude al medio ambiente generando microorganismos u 
organismos mucho menos contaminantes; además con la ingeniería genética se permite 
sacar el máximo provecho para proteger al medio ambiente.
Los cultivos genéticamente modificados o cultivos transgénicos, son uno de los productos 
principales de la biotecnología agrícola, que en la actualidad se están convirtiendo cada 
día mas, en un elemento dominante de las áreas agrícolas de muchos países del mundo 
especialmente los Estados Unidos y otros países. Se reporta que el área de cultivos 
transgénicos aumento considerablemente en los últimos seis años, especialmente 
cultivos de maíz, soya y canola; del mismo modo los cultivos resistentes a insectos a 
herbicidas.
Las Tecnologías más limpias, llamadas “biotecnologías blancas” buscan reemplazar las 
tecnologías contaminantes en procesos industriales disminuyendo notablemente la 
emisión de residuos altamente contaminantes. Por ejemplo, las tecnologías enzimáticas 
permiten reemplazar o reducir la utilización de sustancias químicas agresivas con el 
ambiente en procesos más limpios y seguros. Por ejemplo la enzima manganeso 
peroxidasa (MnP) promueve la oxidación de Mn+2 a Mn+3, el cual actúa como un 
poderoso agente oxidante que oxida compuestos orgánicos recalcitrantes de forma 
inespecífica.
La Biorremediación, que no es más que la utilización de microorganismos, enzimas, 
hongos o plantas especializados, con la capacidad de degradar deshechos peligrosos para 
remover los contaminantes orgánicos (efluentes y residuos sólidos industriales y 
domésticos, petróleo, herbicidas, etc.), y también los inorgánicos (cianuros, mercurio, 
plomo, cobre, , etc.) y gaseosos (compuestos volátiles, metanos, etc.) del medio 
ambiente. A partir de la modificación genética es posible incrementar su capacidad de 
degradación de los contaminantes.
En el Perú, gracias a la formación de un consorcio entre el Ministerio dela Producción, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros, se encuentra 
actualmente elaborando el Plan Nacional de Biotecnología e Ingeniería Genética del Perú 
y además del diseño de una estrategia nacional para su aplicación.
Estas importantes herramientas están siendo elaboradas por expertos en el tema y 
representantes de los sectores interesados; tanto en el sector privado, como los 
empresarios, gremios laborales, los agricultores, los profesionales de la salud y de la 
industria farmacéutica, las universidades; como las entidades públicas, entre ellos, los 
institutos de investigación científica del Estado y los Ministerios de Agricultura, de Salud, 
de la Producción, de Comercio, bajo la coordinación general de CONCYTEC.
Una política nacional eficaz en esta materia, emergerá con los lineamientos más 
importantes, en los niveles nacional y regional, estableciendo también una guía para 
facilitar la intervención del Estado y del sector privado.
El Plan Nacional de Biotecnología y el cumplimiento de sus objetivos, requieren de un 
marco legal adecuado. Por lo que, la Ley de Promoción de la Biotecnología moderna, se 
convierte en su lógico acompañante y parte integral de la estrategia de dicho plan.Es por 
ello que los que estamos inmiscuidos en los quehaceres cientificos pongamos carta en el 
asunto para apoyar y generar mas ciencia en nuestro país que tanto falta hace.
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